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TEMPORES I CALENDES 
DIES ASSENYALATS I FESTES DE PRECEPTE 
Pel mes de setembre, es talla el 
que penja 
Setembre 
8 Festa de les Mares de Déu trobades (Núria. Meritxell, 
Font Romeu. Fou. Palafolls, Refugi, Salut, Camf. Mira-
cle. Queralt . Gresolet. Junquera .... ). En el dia d'avui 
floreix el romanl I enguany com que s'escau en dis-
sabte. la seva vlrtud serà set vegades més potemt. 
11 Diada Nacional de Catalunya 
4 
9 
Octubre 
Sant Francesc d'Assis. Patró. entre d 'altres. dels cap-
taires. tapissers. caminants. rodamons i vianants. Pro-
tector dels animals d 'estable. També el tenien per 
patró i advocat les dones embarasades. Moderna-
ment. és considerat patró dels ecologistes. 
Diada del País Valencià. 
LA LLUNA ... . 
Lluna vermella, vent porta ella 
Setembre 
5 
Octubre 
,i )o\ Lluna plena Quart minvant 
Lluna nova 
Quart creixent 
11 
19 
27 
18 :i:::) 
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... I LA PRUNA 
Si vols agafar gana, menja magrana 
La rosella (Papaver rocheas). creix abundosament entre 
els sembrats. especialment de cerelas i lleguminoses i desta-
ca pel seu color roig encès. Diuen que va bé per a calmar 
la tos. contra els constipats i. en general. per les afeccions 
pulmonars. Sl patiu d'imnosi. també té efectes lleugerament 
somnlfers. Se n'utilitzen els pètals i es pren en infusió o zarop. 
ANYS I PANYS 
Després de mort, ni vinya ni hort. 
L'afusellament del President de la Generalitat de Catalu-
nya, Lluís Companys i Jover. el 15 d'octubre de 1940. és el 
símbol màxim de la repressió que s'abaté sobre Catalunya 
després de la victòria feixista. Amb la seva mort es castiga-
va la voluntat de viure en llibertat del poble català. Detin-
gut per la Gestapo el 13 d'agost de 1940 a la Bretanya fran-
cesa. el 24 de setembre fou lliurat a les autoritats franquis-
tes. que el portaren a la seu de la Dirección General de Se-
guridad a Madrid. Després de sofrir tota mena de tortures i 
d'humiliacions. arribà a Barcelona el 3 d'octubre. Jutjat per 
un consell de guerra sumaríssim el dia 14.fou condemnat i 
executat l'endemà . La premsa franql.lista silencià la mort 
del president màrtir. 
Ocupació de Catalunya per les tropes franquistes. Intro-
ducció de Josep Benet. Documents 19. La Gaia Ciència-
Edicions 62. Barcelona. 1977. 
LOGOGRIFS. 
Escacs 
Carles Fontgivell 
Problema núm. 1 O 
Les negre juguen i guanyen. 
SOLUCIÓ AL PROBLEMA D'ESCACS 
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Sopa de lletres 
M. Lletraferit 
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Descobriu el primer cognom d 'onze jugadors del 
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